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IOclen Halbtrockenrasendes' Natu($chutzgebletes "Leutratal" bel'Jena 
wurden nahrun{lSokologlsche Untersuchungen an ~Iner  AiglQpe brunnichJi 
- Population  dur<~hgeffihrt>' und  ihr  Beutespektrummit  dem  ailderer 
ausgewahlter Araneiden Im Un!ersuchungs,geb1et vergllchen. Ausgehend 
von der Definition einer potentlellen Beute der Netzspinnen wurdenm ittels 
einer selektiven Fangmethode ('windowpane trap" OUVE,1980)inzwel 
Probefliichen Zusammensetzung sowle raumliche und zeitliche Verteilung 
der  fur  die  Radnetze  von  Arglope  brunnlchil  potentiell  verfUgbaren 
Arthropodenfauna ermittelt. Eln Vergleich rOlt dertatsachllchen Netzbeute 
dieser  Art  erbrachte  selektive  Pradatlon  ffir  Beutetlere  mlt  einer 
Korperlange von mehr al$1 0 mm. Argiope brunnlchil erwles sich auch im 
UmersuChungsgebiet als Heuschrecken-, und Bienenpradator. Diese  beiden 
Beutetypen machten etwa 86% der Biomasse der gesamten Netzbeute 
aus~ 
Die Biologle der potentiellen Beutearten,  namlich, ihre Lebensweise, 
Phanologie, Mobllltat, Aktivitat und MorphOlogie splelen eine wesentliche 
Rolle in derRauber-Beute-Beziehung. Vermeide bzw. Selbstbefreil,,"gs-
verhalten der potentiellenBeutetiere beeinflussen ihre VerfUgbarkeit und 
damit  die  Beutefangrate.  Das  Fangverhalten  der Spinne  1st  beutetyp-
spezifisch. Die Spinne differenzlert' zwisctlen Beutetleren verschledener 
Mobilitatstypensowie zwischen groBen und kleinenTieren. 
Ausgehend vom Beutespektrum der vier Arane~jen  Argiope brunnichii, 
Nuctenea umbtatica, Araneus diadematus und Araneus quadratuswurden 
Aussagen zu trophischen Bezlehungen dieser Artenln Halbtrockenrasen 
getroffen.lnsbesondere aus der raumlichen Einnischung der untersuchten 
Araneidenarten resultieren auch dieUnterschiede beimFang bestimmter 
Beutetypen.  ' 
89 Araneus quadratus und Araneus diadematus bevorzugen  das  mehr 
offene  Stratum  der  Vegetationsspitzen  der  Halbtrockenrasen  und 
erbeuten  zum  groBten  Teil  Tlere  vom  Flug- bzw.  Driftertyp.  GrOl3ere 
Beutetiere  und  ein  hOherer  Anteil  springender  Beutetypen  (Acrididae, 
Auchenorrhyncha) werden in derunteren und mittleren Vegetationsschicht 
durch Argiope brunnichii gefangen. 
Eine Oberlappung im Beutespektrum der untersuchten Spinnenarten 
1st  zwar  gegeben,  interspezifische  Konkurrenz  Im  Sinne  eines  Wett-
bewerbs um eine limitierte Ressource kann aUf trophischer Ebene aber 
weitgehend ausgeschlossen werden. Zum einen sind die Beuteressourcen 
In den Rasenokosystemen von groBer Vielfalt und nahezu unerschOpflich, 
zum  anderen  wird  schon  durch  die  raumliche  Elnnischung  der 
untersuchten  Spinnenarten  aus  elnem  unterschledlichen  potentiellen 
Beutespektrum gefangen. 
In Obereinstimmung mit NYFFELER & BENZ (1989) kann festgestellt 
werden,  daB  netzbauenden  Spinnen  In  unbewirtschafteten  Grasland-
okosystemen eine bedeutende Rolle als Pradatoren zukommt. 
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Ralph PLATEN  (1989):  Struktur der Splnnen- und Laufkaferfauna 
(Arach.: Aranelda, Col.: Carabldae) anthropogen beelnfluBter Moor-
standorte In Berlin (West); taxonomlsche, raumllche und zeltllche 
Aspekte.  - Dissertation,  Technische  Universitat  Berlin,  FB  14  (Land-
schaftsentwicklung), 470 S., 137 Abb., 26 Fotos, 11 Karten, 253 Tabellen 
Die folgenden Problemstellungen lagen der Dissertation zugrunde: 
- Erfassung und Beschreibung bodenkundlicher, mikroklimatischer und 
vegetationskundlicher Parameter sowie der Spinnen- und Laufkafer-
zonosen von 9 unterschiedlichen Mooren und deren Randwaldern in 
Berlin. 
- Untersuchung der raumlichen sowie jahres- und tageszeitlichen Vertei-
lung der untersuchten Taxozonosen Im Hinblick aut Konkurrenz-
phi:inomene. 
- Beschreibung der Sukzession von Spinnen- und Laufkaferzonosen unter 
dem EinfluB von Degeneration und von anschlieBenden Sanierungs-
maBnahmen in einem ausgewahlten Moor. 
- Bewertung der Standorte/Gebiete mit Hilfe der untersuchten Tiergruppen 
durch ein eigens dafOr erarbeitetes Bewertungssystem. 
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